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T S L E G K A M A S D2 A2TOCHS 
NACIONALES. 
Madrid 2 de octubre. 
REPLICA. D E L SR. MAURA. 
.LÍÍ Covresiiondencia de Españí» pu-
blica las declaraciones del Sr. Mau-
ra contestando al 8r. Cánovas. 
Maura dice, que agradece á C áno-
vas el haber rechazado que las re-
formas hayan contribuido á la insu-
rrección. 
Lamenta que los periódicos con-
servadores hayan propalado aquella 
especie, aprovechando el silencio 
que á los demás imponía el patrio-
tismo. 
Añade que hubiera seguido ca-
.lando, si la obstinada agresión de 
los adversarios no le hubiese obli-
gado á romper el silencio. 
Dice que cuando habló en Palma 
de Mallorca se apartó de aquellos 
asuntos que no importaban á la de-
fensa de sus actos. 
Respecto á la división del partido 
español cubano, no cree que Cánovas 
emplease tal denominación, ni cree 
tampoco que los corresponsales de 
los periódicos hayan recogido fiel-
mente su pensamiento, porque Cá-
novas fué testigo de las divisiones 
del partido de Unión Constitucional 
anteriores á 1893, ye1, mismo Cá-
novas ¿ijo cosa muy distinta en el 
Congreso. 
Niega el señor Maura que siendo 
Ministro persiguiera á partido al-
guno. 
Duda que el señor Cánovas le atri-
buya haber negado la insurrección, 
no sólo cuando se hallaba en estado 
latente, sino aún después de haber 
estallado. E l S r Cánovas, dice, no 
no podrá sostener semejante ine-
xactitud. 
Añade que la conspiración fué in-
cesante durante largos años, vigi« 
lácvdola siempre las autoridades. 
Carezco, dije, de los medios que 
tiene Cánovas, para saber si tada la 
gente de color está al lado de los re-
beldes, pero aunque así fuese, plan-
teado el conflicto de razas, no por 
lirismos, sino por instinto de consez-
vación, en eso mismo podría hallar 
el Gobierno una oportunidad para 
que los biancos todos se aunasen en 
concurso activo y fervoroso con 
nuestras tropas; pero entonces re-
sultaría más gravo la responsabili-
dad de restaurar y exagerar el pre-
dominio exclusivo de un partido po-
lítico cubano en las esferas oficia-
les. 
Terminó el Sr. Maura diciendo, 
que estas delicadas cuestiones de-
bieran aplazarse. Los partidos de 
oposición respetan tanto la tregua, 
que •aerifican hasta el derecho de 
defensa; pero precisa que los minis-
teriales no rompan el silencio, for-
mulando cargos que, faltando la ré-
plica, pueden correr como senten-
cias cuando sólo son opiniones par-
ticulares. 
TELT. CHAMAS D E HOT. 
Madrid, 3 de Octubre. 
ASCENSO. 
Ha sido ascendido á G-cneral de 
Brigada, el Coronel Sr. ^Idave. 
E L MINISTRO D E L A GUERRA. 
Esta noche saldrá de Madrid para 
San Sebastián el ministro de la Gue-
rra. 
Se atribuye importancia á su via-
je. 
Supóneae que consultará con Cá-
novas los ascensos de los genera-
les. 
3N E L F E R R O L . 
Ha sido levantado el estado de 
Guerra en el Ferrol. 
E L COLERA 
E l cólera se va extendiendo en 
Tánger, siendo mayor cada día el 
número de invasiones. 
E L CONDE D E L A MORTERA 
E l señor Conde de la Mortera ha 
conferenciado con el señor Ministro 
i 
de la Guerra, habiendo tratado so-
bre la guerra y sobre las cuestiones 
económicas y políticas de Cuba. 
Con gran alteza de miras, pero 
dentro de la realidad expuso el jefe 
del partido reformista con indepen-
dencia sus juicios y convicciones. 
Ha tributado grandes elogios á la 
acción militar, pero opuso graves 
observaciones á la acción pelitica. 
E l ministro de la Guerra escuchóle 
con atención y dijo que tenían gran 
valor los juicios de persona tan 
autorizada, que posee tan profundos 
conocimientos sobre la situación y 
las necesidades de la isla de Cuba y 
que tantas pruebas ha dado de ar-
diente patriotismo. 
Rogóle que celebrara con él otra ; 
entrevista y díjole que conceptuaba j 
indispensable que el señor Cánovas • 
conociese sus opiones. 
Esta conferencia ha revestido ex- j 
traordinaria importancia, dadas las ' 
condiciones y el carácter del señor ! 
Azcárraga y la autoridad que éate j 
reconoció en el Conde de la Morte-1 
ra. 
Londres octubre 2. 
Azíícar de remolacha, nominal á 10i9 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lli9. 
Idem recular refino, de 8[9 ¿9(6. 
Consolidados, á 1074, ex-lnterés. 
Descnento, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Castro por 100 español, á67^, ex-interés. 
Farls octubre 2. 
Renta 3 por 100, á 100 francos 47* cte., ex-
íuterés. 
{Quedagrohibida la reproducción de 
íos eslegramas q\ie anteceden, con arreglo 
••'•r-.rni., 31 de la Leu de Propiedad 
rntclcctual.) 
EXTRANJEEOS. 
Nueva York 3 de cctuhre. 
EL :íSEGÜRANCA." 
Procedente de la Habana entró hoy 
en puerto el vapor americano Segii' 
ranga. 
CONTRA. EL BOXEO. 
Zi» legislatura del Estado de Tejas, 
en sesión extraordinaria, ha apro-
bado una ley prohibiendo el boxeo, 
cuya ley se pondrá en vigor inme-
diatamente. 
Aquellos que la contravinieren 
serán castigados con prisión de dos | 
á cinco años. 
LA. SITUACION EN TURQUIA. 
Comunican de Constantinopla que 
el gobierno turco está sumamente 
alarmado. 
£ 1 palacio del Sultán se halla cus-
todiado y fuerzas del ejército reco-
rren la ciudad en patrullas. 
E l tumulto que se promovió el lu-
nes fué preparado de antemano por 
losarmenios,que se lanzaron dentro 
de los tribunales, matando á dos 
jueces. Das balas atravesaron los 
carruajes de los ministros. 
E l reprssentsnte de los E- Unidos 
telegrafía al departamento de Esta-
do, que no obstante los esfuerzos 
del Patriarca armenio para impedir-
lo, centenares de armenios hicieron 
una manifestación el lunes ostensi-
blemente con el propósito de pedir 
reparación por los agravios que se 
les infieren, lo cual dió lugar á un 
choque con la policía, resultando de 
ambas partes sesenta muertos y 
muchos heridos, habiéndose reno-
vade el conflicto el maztes,en el que 
murieron algunos, pero en la no :he 
del mismo martes hubo ochenta 
muertos, y fueron reducidos á pri-
sión centenares de revoltosos. 
FIESTAS CONMEMORATIVAS. 
Avisan de Roma que anoche ter-
minaron las fiestas en conmemora-
ción de la unidad italiana, con una 
gran manifestación de entusiasmo 
y grandes iluminaciones. 
ELLOS LO M OOERiOO, 
Basta ya. Coa paíriotiimo tal vez 
exagerado hemos venido callando aute 
las osadías de nuepUos impngnadores, 
y manteniéa lonos á la defensiva por 
respetos á la tregua que reclamaba la 
opinión peninsular. Pero en vista de 
que nuestro silencio diáfireto y merití 
simo se ha utilizado para lanzar calara-
ala tras calamoia sobre el Partido re-
formista, erigiéndose asíea acusadores 
y jaeces los qae debieran,no eóloenmo-
decer, sino también ocnltar sus remor-
dimientos, si capaces son de sentirlos, 
al'á en el modesto retiro doade se lio 
ran pasados yerros eu vista de que la 
imputación malévola y falsa qae contra 
nosotros se formula, pretende abrir-
se paso á través de la opinión, como la 
gota de fango qae á fuerza da constan 
cia horada la piedra; en presencia déla 
conducta inicua de nuestros adversa 
ríos, empollados ea tildar con nota ia 
famante de sospechosos A los que no 
tenemos ni una mincha ea nuestro p^ 
sado, ni un borrón en nuestra histo 
ria, ni momento ea nuestra vida en 
qao noE hayamos olvidado de los aitoa 
deberes que la Patria impone á sus hi 
joatodof; tenieado ea oaeata tales y 
otras oircunstaacias, el DIARIO DE LÍ. 
MARINA eatiende quo no debe seguir 
callando, poiqae no hay ley alguna, di-
vina ni humana, que mande respetar á 
los qne nada respetan, y porque eagra 
dos intereses nacionales reclaman qno 
se averigüa y esoliirezca quiénes SOL» 
aquí gravosos y funestos para la Pa 
tria. 
Que la c a m p a ñ a de invierno sería 
ruda, ea el campo y en la ciudad, con 
las armas y con la pluma, dijo no 
hace mucho L a Unión Constitucional] y 
á fe que eegurp.mente habrá de serlo 
porque dispaestos estamos á no tolerar 
por més tiempo que se pretenda ex-
traviar la opinióa coa absurdos y ca-
lumniosos dislates, proponiéndonos 
mantener nuestros derechos y decir 
muy claro y muy alto cuál es la auto-
ridad y cuál el prestigio de los que ia-
teataa excomulgarnos á título de iama-
calados patrictea y de mejores españo. 
let; que así volveremes por los fueros 
de la verdad y de ia justicia, coa toda la 
energía compatible con la cultura que 
jamis nos abandona, por entender que 
para combatir nob'f mente no es neoe 
eario aligerarse de ropa, pues el soldado 
que pelea ea el campD de batalla ao se 
arremanga como el matarife, ni se des-
nuda como el boxeador, sino que, muy 
al contrario, conserya hasta el último 
instante su glorioso uniforme. 
Sostener que al Partido Reformista 
y al señor Maura deben imputarse to 
das ¡as responsabridales da lo que 
acontece, señalándolos como causan tea 
y promovedores de la guerra, como ea. 
piñolea sospechosos y como inclinados 
á la insurrección inf im ? qae nos des 
troza y arruina, y que tal diga y man 
tenga el órgano de un partido que tu-
vo en sus mano-», durante tres largor 
lustros, la suerte y loa destiaosde la 
isla de Ouba, siendo por tanto el único 
y verdadero rsspoLSible de la política 
rencorosa y exolasivista que tan amar-
gos frutos ha producido; da los desaa-
tres económicos que nos abruman; del 
funestísimo sistema do crear catego-
rías de españoles, dividiéndolos en 
nos y en maíos; de laa exageraciones, 
inmoralidadea y abusos que á la som-
bra de un no sentido patriotismo to-
maron desastroso incremento; de la 
impunidad con que siempre ae ha pro-
tegido y alentado á loa funcionarios 
infieles, y de tantas otras causas de ma-
lestar, de discordia, de protesta y 
descontento; que á tanto se atrevan loa 
que tamañas cnlpaa llevan sobre aua 
coaciencias, es cosa qua no pueda 
permitir ni preaeaciar coa calma un 
partido qae como el Raformista eati 
limpio de todo pecado, puea durante 
su todavía corta existeacia ao ha ha-
cho más qae dar praebas de cordura, 
de seasattzy de patriotismo, ofrejiea-
do así elocuentísimo contraste á laa 
intemperancias y á les excasos del 
band^ de unión constitucional. 
A f sta situación que se avecina, nos 
llevan, contra nuestra voluntad y deseo, 
las increíbles osadías de nuestros con-
tradictores. Ellos lo han querido, y á 
elloS; esta vez como en todas, debe 
exigírselea reaponsabilidad estrecha, 
que nosotros sabremos mantenernos 
dentro de nuestro derecho, en cuyo 
ejercicio jamáa provocaremM conflictos 
ni soliviantaremos pasiones. 
Los señores Hidalgo y Compañía aos 
haa remitido en la mañana de hoy un 
cheque por valor de cien pesoa en oro 
coa destiao á la auscripcióa que había-
mos abierto en estas columnas á favor 
de las víctimas del Sánchez Bareáizte-
IS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado con las fahiíleaeioiies qae se rieaea haciendo del DIGESTIVO MOJ ARRIE TA. 
Dispoprú j y gastralgia, agrios Jespaes de la? comMas 5 acolíis, hlachrrá;! 6 poso al 
rleafara con pojoqaa sccjma, digestlouos lentas <f p jaosa? qas prola33n sn85>, repagaan-
eia, mareos, dolores de vientre, Tómltos biliosos y diarreas crínlcas, tolaUlilasa^a 7 
los métUcos r<>coao o:i «ao stfi » se curan couipletaiuente. radical y pira siem )re on el 
D I G E S T I V O MOJARE?TETA. 
Cuando íalta sata Arma: J . Mcjarrieta sobre cualquier tubo, soríi taisí-
fleado* 
Habaa»,Dragones entre Rayo y San Slcolsís; Sarrá; Dr. Johasoa; Lobé 
y Torr&lba?. y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
C 16U a-1 O 
XIA S O C I E D A D 
INVIERNO DEL 95 AL 96. A LOS SASTRES Y COMERCIANTES 
Hoy hemos puesto á la venta el estenso surtido para la pró j ima 
temporada de Invierno,, Se facilitan muestrarios á los sastres y 
tenderos: precios s in competencia. 
OBISPO 65. L r A SOCIEDAD OBISPO 65. 
al-3 iG-4 
COMERCIALES. 
Nueva-Yorlc octubre 2, 
d las 5i de la tarde. 
OUZAS ospaüolao, ¡i $<ó.70. 
Centeuef, H $1.81. 
Descaen o papel comercial, 60 d[v., de 42 á 
5̂  por ciento. 
CamUios sobre Londres, 60 d[v. (banque-
ro<), á $4.87i 
Idem s«br-Paríi, 60d!v. (banqneros), á 5 
francos 20í. 
Idem sobre Ilambnrgo, 60 div. (banqueros), 
á í>5i. 
Ronos registrados de loa Estados-Unidos, 4 
por ciento, d il:: . ex-cnpdn. 
Uentrífaga?, n. 10, pol. 90, costo y flete, á 
2 19.32, nominal. 
Idem, en plaza, de 3 9|16 á 3̂ . 
Regular á bncnreflno, en plaza, d • 3¿ d 3|. 
ázdcor de miel, en plaza, 2i á 3. 
Sieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.2 ¿i 
d nominal. 
Haiiaa patent Minnesota, á$4.10. 
P A E A S E Ñ O R A S Y N I N A S . 
Dentro de breves días se pondrá á la ye. t?. la P & l & E I l i remesa del calzado de esta marer, para se-
ñoras y niñas. 
Toda la aceptaeWa qne para los eieííantes ha tenido y tiene el calzado de esta marca la tendrá (es-
tam-;* segoroí de ello) entre nuestras dama»: Io por su horma GENUINAMENTE CRIOLLA. 2o por lo aue-
YO y íluo de las pieles empleadas y V por la especial y escrupulosa confección. E l CALZADO C L E V E L A N D 
SE RECOMIENDA É IMPONE esta es la opinión emitida por los representantes de la prensa al eximinar 
las muestras que de este calzado trajo uno de nuestros socios en sn último Tiaje á los Estados Unidos. 
Pronto tendrá el gusto de anunciarla á la yenta su casa receptora. 
LA B A R A T A , SOL ESQUINA A H i B i M , TEIFONO 890. 
HCST 3 D S O C T U B R E . 
á LAS 8̂ 1 T 
ALAS 9 
A LAS 10 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
BüflCt Q 1597 
FUNCION POR TANDAS 
OPERA POPULAR. 
La Empresa de este teatro, á resar de las 
circunstancias excepcionales presentes, na 
ha vacilado en traer una Compañía de Opera, 
que llegará los primeros días de Octubre.! 
Poeñí-r, pué'', raniitíHr por esa enm* 
el DiArio dsl Ejércit o 6 el 3r. D. Ocles-
tino Biauch, junto con las d - $5 412-37 
en oro y $50-90 tn plhta, que en la 
©diciót» do esta rni-.ñana pasiruos á dia-
posiciéü de aqae) cologa ó de dicho ca-
bftlltro. 
El MiMerii y e! falso paiiilisiao. 
En Coba no hay español ppninHular 
qne sea más eepaBol que otro alguno. 
Todoe aman con pasión & so patria y 
tal vez Bólola amen menos los que por 
aquella aanMa, b^c-a cont»taiit*'niente 
alarde de su poca t-iucero pitriotismo. 
La historia nteropTénea presenta 
tristes j dolorosos ejemplos de esta 
Verdad, qne no deben olvidarlos qne 
gobiernan en Cuba. Toda» laa conside-
raciones que merece hat»ta la exagera 
oión el sentimiento nacional de los 
buenos españoles, deben desaparecer 
tratándole de lo-j qne pretenden espe-
cular en provecho propio coa ese sen 
timiento, paes tant J ó más (.laño haaen 
á España estos y 'oa malos fonciona-
rios púb'icos que los qae abiertamente 
conspiran contra el gobierno, porque 
contra estos ú'timos mtín las leyes y 
lafaerza, qae no si^mpra pueien apli-
carse á los que de aquel modo disfra-
zan sus malas pasiones. 
1 M G Í ¿ 8 L E 8 
Unión deEt yes, Io de octubre de 1895. 
8r. D. Nicolás Eivero. 
Habana. 
Muy señor mío y amigo y correligio-
jierio: 
Me he enterado de que ayer regresó 
de la Habana D. Domingo Oohotorena, 
regidor interino de este Ayuntamiento 
y comisionado por el pequeño grupo de 
intransigentes de aquí para solicitar 
del Excmo. Sr. General Arderíus el 
nombramiento de un Alcalde Corregi-
dor para este tórminoj sgregándose que 
este ya había ofrecido hacer el nom-
bramiento pronto. 
Ko hay motivo alguno que justifique 
ese nombramiento. E l Municipio de 
Unión de Beyes no se presta por su 
corta extensión así como por la facili-
dad de comunicaciones que posee para 
abrigo de bandidos y hasta la fecha no 
ba ocurrido en él ninguna alteración 
del orden público. Y el nombramiento 
de un Alcalde Corregidor significaría 
el triunfo de una soberbia cuanto exi-
gua minoría que quiere conquistar por 
la fuerza lo que por medios legales no 
ha podido conseguir el respeto de la 
O p i n i ó n . 
Sin otro particular me repito su afec-
tísimo amigo y S. S. 
Q. B. S. M. 
Francisco Meilán. 
E L CONFLICTO CON E L Ü R B á M 
• Esta mañana se han reunido en el 
despacho del Sr. Gobernador loa repre-
sentantes de las diversas empresas de 
guagaae, asistidos de su abogado, coa 
el objeto de llegar á un acuerdo para 
dar término al conflicto ectre dichas 
empresas y la del ferrocarril Urbano, 
que se opone á que las gasgnas enca-
rrilen en las líneas de aquella empresa, 
en virtud de sentencia dictada á su fa-
vor por el Tribunal Supremo. 
Dichos representantes acordaron que 
el Gobernador sea árbitro en el asunto 
y fije la cantidad que las referidas em-
presas de guagua han de satiefacer á la 
del ferrocarril Urbano por el uso de la 
línea. 
Eu Güines fueron destrozadas varias 
casas y siembras en crecido número. 
E l Alcalde de Guara da cuenta de 
aue la inundación ha cesado. 
El de Melena del Sur dice que el dia 
1? se inundó la parte del poblado, sien-
do salvadas todas las familias que co-
rrían riesgo, facilitándoles alimento y 
recurso. Estos trabajos fueron hechos 
por la Guardia Civil, Policía municipal 
y paisanos. 
Ayer á las nueve de la mañana des 
cendieron las aguas, desapareciendo 
todo peligro. 
Hay que lamentar la desaparición 
del Guardia Civil con Antonio Case 
lies, el cual, al papar la cañada de Ma-
zana con otro compañero, desapareció, 
saliendo solo el caballo que montaba. 
Se supone que se haya ahogado. 
Ha sido hallado el cadáver del joven 
don José Méndez, ahogado en nua la 
gima del término de San Nicolás, se-
gún participa el Alcalde de aquel tér-
mino. 
E l sargento encargado del puesto de 
la Guardia civil de Hoyo Colorado, di-
ce al Gobierno regional, con fecha 1? 
del corriente, que desde el día anterior 
las fuertes lluvias que cayeron llenaron 
las lagunas Pila y Guayabito, las que 
desbordadas inundaron las dos terce-
ras partes del pueblo, subiendo las 
aguas en algunas calles hasta un me-
tro. 
Acompañado dicho sargento de los 
guardias á sus órdenes, primer tenien-
te de alcalde y algunos vecinos, proce 
dieron á sacar á las familias de las ca-
sas inundadas, transportándolas al Ca-
sino y casas particulares, trabajo que 
duró hasta el amanecer del día siguien-
te, sin que hubiese que lamentar des 
gracia alguna. 
Las aguas empezaron á descender á 
las tres de la tarde y las pérdidas ma-
teriales son muchas, tanto en enseres 
como eu plantaciones y siembras. 
Entre los servicios prestados por la 
Guardia civil, se hace mención de' he-
cho de que, en lo más recio del tempo-
ral fué sacada en un sillón y transpor-
tada al cuartel, una señora recién pari-
da, á la que se le prestó, lo mismo que 
á la recién nacida, todos los auxilios 
que demandaba su estado. 
E l Alcalde de Santiago de las Vegas 
dice que desde anoche han empezado á 
descender las aguas del rio Almendares, 
que se había desbordado, y que á la 
media noche se podía transitar ya por 
el puente del Calabazar, 
Ño hay que lamentar desgracias per-
sonales, debido al pronto auxilio de la 
compañía de voluntarios de este punto 
y fuerza de la Guardia Civil. 
E l Comandante del puesto de la Ca-
talina encomia el comportamiento del 
guardia D. Enrique López Blanco, el 
que despojado de su uniforma, se en-
contró siempre en los logares de mayor 
peligro. 
i En Bauta se han inundado 120 ca-
sas. 
| En Punta Brava fueron auxiliadas 
i 14 familias. 
E l Alcalde de Bataban5 dice con fe-
! cha Io que las lluvias han sido tan co-
j piosas como hace tiempo no se ha visto 
en aquellos lugares, habiendo subido 
¡as aguas medio metro ea el pueblo y 
más de uno en el Surgidero, sin que 
haya que lamentar desgracias. 
E L TIEMPO 
Según telegrama del Alcalde de Cei-
ba del Agua la inundación en este tér-
mino desciende rápidamente. No han 
ocurrido desgracias personales. 
F O L L E T I N . 108 
J B L S I B O I R / E I T O 
K O V E L A E S O E I T A E N I N G L É S 
POE 
HUGH CONWAY. 
( B i U noTdla [M [halla de Tanta en el Almacén 
de; Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poetía, 
Obiapo 135.) 
(CONTINÚA) . 
Pero el pavoroso visitante no contes 
tó. Limitóse á contemplar al enfermo 
con una mirada que lo heló de espanto, 
porque en ella no se leía el triunfo, la 
venganza, el odio ó el perdón sino la 
piedad, la compasión infinita por el 
hombre que le imploraba. E l terror que 
le causó aquella mirada contribuyó á 
desvanecer los fantasmas de su imagi-
nación y á reanudar el curso de sus 
Ideas. i 
Había pasado largo tiempo entregado 
á sus tristes pensamientos y cuando 
abrió los ojos vió al pie del lecho á su 
esposa que le besó cariñosamente. 
—iQuó hora es? murmuró el enfer-
mo. 
Eran las cuatro de la tarde. Al oirlo 
comprendió Bourohier que acababa de 
«alir del delirio ó de otro desvaneci-
miento y temió que el próximo ataque 
faese el último, que su corazón cesase 
40 latir antes de que la razón recobrase 
L O S T E L É F O N O S 
Con motivo de las copiosas lluvias 
[de estos dias han sufrido naturales 
• despes factos las líneas telefónicas de 
esta capital, enredándose unas con 
| atrás y produciendo el cruce de alam-
; brea interrupciones forzadas, 
i La administración trabaja con su 
• reconocido celo en el arreglo de las 
mismas y ruega por nuestro conducto 
al público disculpe su falta, que no es 
obra de su buena voluntad. 
su imperio. También se dió cuenta de 
que las pocas fuerzas que tenía le aban-
don.-ban. 
--Dame unas gotas de brandy, dijo. 
Qae venga Alano, continuó después de 
tomar el estimulante, y déjame á solas 
con él. 
—Pero no te agites. Si vas á ponerte 
peor no puedo permitirle que venga. 
—Envíame á Alano. Tengo que ha-
blar con él, repitió Bourchier. 
La pobre señora le obedeció como lo 
había hecho toda su vida, pero al salir 
del cuarto la llamó su marido. 
—Que vengan antes los demás, Ade-
laida, para decirme adió.?; y tú tam-
bién, esposa mía, despídete de mí. 
Ella le besó sollozando amargamente, 
y después fué á llamar á Mabel y Ro-
berto, cuya entrevista con su padre faé 
corta. Momentos después entraba Ala-
no, pálido de emoción. 
—;E9tamo8 solos? preguntó el mori-
bundo. 
—Sí, padre mió, contestó Robarte a-
rrodillándose junto al lecho. 
—Alano, la muerte está ya muy 
cerca. 
E l joven se limitó á estrechar la ma-
no de su padre, incapaz de desconocer 
ó negar la triste verdad de aquellas pa-
labras. 
—Ayer me hiciste una pregunta, hijo 
mío, y yo me desvanecí mientras ha-
blabas. Pero creo que era importante y 
quisiera que la repitieses para contes-
tarla antes de morir. 
S O T I f l l á S 
D E L l S Ü E R R á 
(De nuestros corrfspou?aIes especiales.) 
( P O R C O R R E O ) 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Septiembre 28 de 1895. 
Calma 
Des semanas contamos sin aconteci-
mientos impoitintes de la guerra en 
todas estas extensísimas comarcas, 
pues las excesivas lluvias han in-
terrumpido las operacioLe-<, por un la 
do, por otro, la mareba al Camagüey de 
gruesas partidas de esta provincia, y 
por último, la táctica observada ahora 
por los rebeldes de rehuir el encuentro 
con las tropas, contribuyen á esta cal-
ma qne nos ofrece el teatro de la gue-
rra. A no ser el ataque en los montes 
del 
Bayameso 
llevada á cabo por la columna del 
coronel Canella, el 25 del actual, con 
una compañía de Simancas y 20 caba-
llos de la Guardia civil, en cuyo punto 
se encontraba el campamento de los ca-
becillas Gil y Periquito Pérez, defendi-
do por unos 1 000 insurrectos, que sos-
tuvieron fuego son la columna por es 
pació de cerca de una hora. 
Desalojados 
Los rebeldes fueron al fin desaloja 
dos de las maguíficas posiciones que o-
cupaban, dejando en el campo 5 muer 
tos, caballos, municiones, armamentos 
y víveres. 
Nuestras bajas 
La columna tuvo que lamentar 1 he-
ridos de la clase de trop a. 
Encomio 
Se distinguieron en este hecho de ar-
mas los tenientes coroneles Segura y 
Ruiz y les comandantes López y Garri-
do, á quienes por eu valor y dotes de 
mando se debe la dispersión completa 
del enemigo. 
Persecución 
Disperso ya ol enemigo ea distintas 
direcciones, dividióse la columna en 
cuatro eecoiones, al mando cada una de 
ellas de los jtfes antes indicados, reco 
nociendo infinidad de fincas y montea, 
habiendo tenido todos ellos faego con 
las partidas dispersas, á quienes se les 
hicieron 3 muertos y 2 heridos, contán-
dose entre los primeros el titulado co-
mandante Gavino Vargas, ocupándoles 
al enemigo, armas, municiones, caba-
llos, víveres y correspondencia del ca-
becilla Gil. 
Regreso 
A l siguiente dia, 26, regresaron las 
columnas al pueblo de Jamaica, cerca 
de Guantánamo. 
"ün prisionero 
En el tren que llegó en la tarde de 
ayer de San Luía vino de este [punto 
un joven blanco, de apellido Fajardo, 
hecho prisionero por una emboscada de 
la guerrilla de Tf jeda. Este individuo 
portaba armamento y se encontraba 
solo por aqUedos lagares. 
Contribución de guerra 
Por la jurisdicción del Ramón de las 
Yaguas, donde raiicaii muchos cafita 
les, imponen los insurrectos contribu-
ciones á los dueños de estas fincas con 
amenazas de reducirlas á cenizas si eu 
plazos señalados no las satisfacen. 
Maztinez Campos en C-uantánamo 
Cuando el General Martínez Campos 
abai/donó esta ciudad, se dirigióá Guan-
táaamo, donde permaneció muy poco 
tiempo, visitundo el precioso edificio 
del ^Centro Benéfico" y Hospitales. 
Alocución 
Ante las tropas vencedoras de Sao 
del ludio el General en Jefe, entueias 
mado, las felicitó por aquel hecho de 
¡ armas, dedicindoles frases dignas de 
aquellos valientes, y con la sinceridad 
característica del ilustre Pacificador, 
i después de una brillante peroración, 
descubriéndose el General, dió vivas á 
España, al Rey, á la Reina y al Ejér-
cito. 
A Gruantánamo 
En el vapor de antes de anoche em-
barcaron para Guantánamo algunos 
—Padre mío, deseaba saber si cono-
cías al hombre á quien mataste, si sa-
bías su nombre, dijo Alano, haciendo 
un esfuerzo para pronunciar aquellas 
palabras. 
Por muy preparado que estuviese 
Bourchier para oirías, le causaron do-
lorosa impresión. Sin embargo, con-
testó con voz más débil, pero más tran-
quila que la de Alano: 
—Lo sope mucho tiempo después. 
Me lo dijo el miserable que se hizo pa-
sar por hijo suyo y primo mío. 
E l corazón de Alano le saltó en el pe-
cho. 
—¿Pero no sabías nada de su recla-
mación, de sus derechos sobre la Casa 
Roja? 
—Nada absolutamente. Para mí no 
fué más que un ladrón nocturno y lo 
maté sin más objeto que el de salvar mi 
propia vida. 
¿Podía el hijo dudar de las palabras 
de su padre moribundo! Pero deseaba 
averiguar algo más. 
—¿Sabías que Francés era hija su-
ya! 
—No lo supe hasta hace muy pocos 
días y me lo dijo ese mismo villano que 
había jurado ser hijo del fiuado. 
—¿Quién es ese hombre? ¿Cómo vino 
aquí? 
Se me presentó con documentos 
que pareeían probar su identidad. No sé 
como había averiguado que el muerto 
era Juan Boucher. Al principio lo creí. 
Alano, y cuando descubrí la impostu-
periodietas con objeto de presenciar, 
Sfgúu ellos, Iv* «Jecncióu de un oficial, 
pardo, de gutirrdla, condenado á muer-
te por cansa civ.l. 
Averigüé la verdad de e t̂e hei'ho, y 
les centros á donde ocurrí no me infor-
maron de la certeza del hecho que llevó 
á mis compaSeros á la villa del Guaso. 
Esta tarde deben regresar con algunos 
detalles de la acción en loa montes do 
el Bayameso, de poca imporraada. 
JSl Corresponsal. 
D E S A N T A G I i A R A 
Octubre 2 de 1895. 
Alarma. 
L* hubo anuche. y grande. Como á 
las ocho menos diez minutos iban dos 
guardias montados por un barrio ( x-
tremo de la población, el Condado, 
cuando un grupo de cuntro ó cinco in-
surrectos hizo una descarga, desde 
las afueraH, como es natural. Sentir los 
dos guardias esto y correr á dar avino, 
por toda la calle de Mait* Abren, di-
ciendo "¡están en el Condado!, ¡eatAn 
en el Condado!" fué todo cosa de unos 
segundos. Las calles, el parque, todo 
quedó desierto; las casas pattlculares 
y los establecimientos cerraron las 
puertas, produciendo ol natur-U ruido., 
y á los cinco minutos todo quedó en 
calma y adquirió la población su as 
pecto natural. 
Desalojado y dispe/so 
E l Comandante Berraúi^z jefe de o 
na columna del batallón de Vizcays, 
qae opera por el barrio de S-in Pedro, 
zona de Trinidad, ha operado durante 
los dias 28, 29 y 30 del pasado mes. Ei 
29, por la tarde, encontró al enemigo 
entre la garganta y montes de San Am-
brosio, parapetado con fuertes trinche 
ras, de las que fué sucesivamente de-
salojado, destiujéndo'as y poniéndolo 
en completa difp^rsión, huyendo por 
las lomas y abandonando macutos, ha 
macas y machetes, sin que se pueda 
precisar las bajas causadas. La colum-
na, compuesta de 200 hombres de Viz 
caya y algunos Guardias C viles, tuvo 
un guardia muerto, otro herido y al 
gunos contusos. 
E l Coronel Olivar 
Con noticias el Coronel Oliver de 
que un^ f("**cc¡ón de la partida capita 
nead* por Perico Diaz se dirigía á Gua 
zaguales y S-in Agustín, fué en su 
busca, alcanzando la vanguardia del 
enemigo, compuesta de unos cien ca-
ballos. Roto el fuego por ambas par 
tes, so dispersó la partida, dejando 
en el campo tres muertos, dos caballos 
con monturas, tres machetes, tres soin 
breros con divisas, botiquín, correapon-
dencia y documentos. La coiumaa tuvo 
dos caballos heridos. 
Entre los muertos hechos al enemigo 
se cuenta el AJundante del cabecilla 
Ricardo Rodríguez Silazar, natural de 
Remedies. 
Bechazados 
Una numerosa partida iueun ecta a 
taeó la anoche del 30 el pob'ado de 
Vueltas. Después de media hura de 
fuego fué rechazada por la fuerza allí 
destacada, aaxiiiada por los vo-untarioa 
y muchos vecioos. • 
Heridos 
Por coofiloncias se f*abe que el ene 
migo tiene on Pailita nneve heridos 
graves, entro ellos el titulado Coman 
dan te Ñapóles. 
176 bajas 
Según todos los datos que se tienen 
en Sancti-Spíritus, faciii'.ados por con-
ñ iencias, las bajas hf>cha al enemigo 
por la columna del Tenien te Coronel 
Rnbin, el di» 23. en la a' ción de Yaras, 
ascienden á ciento setenta y seis, entre 
ellos cuarenta muertos. 
Acampados 
Se dice que en el potrero O avellina, 
demarcación de Vega Alta, HC eu con 
traba ayer acampada una fuerte parti-
da insurrecta. 
Masferrer 
La partida de Masferrer acampó ayer 
en el ingenio Santa Rosa, de Landa, 
beneficiando oara el rancho tres reses. 
Salamanca. 
A las siete de la mañana de ajer pa 
só por el barrio de Salamanca una par-
tida de 20 hombres armador y monta 
dos. 
P.essntados. 
Anoche se presentaron al Alcalde^ 
Lajas loa pardos José Martínez y Jô .̂  
Pacheco, procedentes del campo eue-
migo. 
25 hombres. 
En el barrio de Aguas Claras estuvo 
en la maSana de ayer una partida do 
25 hombrea. 
G-uaracabulla. 
Enl a noche del 30 fué tiroteado el 
poblado de Goaracabuüa por una par. 
tida insurrecta, eu número de 200 hom-
bres, mandados por D. Fernando Corti-
na, lío hnbo conseonenoiap. 
A l campo. 
De Gnaracabulla ee h*n marchado 
con los inaunectos D A'fr^'io Armas 
v los paidns Lnis VVgAi Palomino y 
Fioreutino Cai.cio. 
Alberto Roj&s. 
En H>rnaDdo, Plfic^taH, «camp^ aro-
che td cabecilla Alberto Rrjas coa 50 
hombre?. 
Saqueo. 
La partida de Rifie S )corro i^qieó 
el día 30 una tienda d-i barrio de Cri-
mea, Rincho Veloz. Tcató también de 
incendiarla, desistiendo de ello á condi-
ción de qae le entreguen antes dei do-
mingo cuatro armamentos. 
Quinta. 
La partida de Zajat», Mendoza, Ma-
chido y otras atacaron ayer el poblado 
do Quinta, incendiando algunas casas. 
El Capitán del Cuarto Escua Irón de 
C-imaju^ní r*e hizo fuerte con RU gente 
en la caisa dy Arias, rechazando al ene-
migo. 
El Comandante Ferreiro, que mar-
chaba de Vega A'tahaci* Vueltas, ojó 
el tiroteo, acudiendo á Qiiuta, des.le 
donde salió en persecución de la par-
tida. 
TAmbió-i ha salido en pn pemcnoióa 
la columna del Comandantn Alvarez, 
que en combinación con la dd Ferreiro, 
se ha dirigido h^cia Sm Lorenzo, Ver 
dugón y Fuste, que ê  la direccióa to 
mada por el enemigo. 
J . AYALA. 
De I^a E s p e r a n z a . 
Octubre Io de 1805. 
Tiro» á un. tren de carga 
Cerca de las ocho de la noohe ante-
rior nasabH. por IH Ceiba, á menos de 
treM kilómetros de este pueblo, ei tr^n 
de carga de la Empresa de Cárdenas y 
Jdcu'o y de uno de 'o i lado^ de la vía 
fué hecho una descarga al tveu. por un 
grupo de treinta hombres próxim luien-
te, diciéadole además adiós ai maqui-
nista, seíior Arrieta, qne sin perder la 
serenidad, continuó su raarcha hasta 
esta estación. 
Incendio. 
Poco deapnói de haber oüorrido ej 
suceso anterior l« pegaron fuego a la 
casa de lareparajióu del 'iiirjmo lagar, 
sacando anteH los pocos muebles qae 
en ella quedaban, pues el seü'jr Topa-
dor, pieveyerdo ein duda lo qni' ha 
sucedido, trasladó á est^ puebiu rodo 
lo que pudo y que constituía b s ücilea 
de la empresa y ios enseres de su fa-
milia. 
Másincedio y tiros. 
Entre doce y una de la [u&he llega-
ron cuatro hombres armado-* a la cftsa 
donde vivía la famida de don Juan 
González Calvo, furriel ael Kn-cuadrón 
de Voluntarios, y cuya casa cvrttiba si-
tuada á medio kilómetro del pueblo. 
Le pegaron fuego por loa cuatro costa-
dos, llamanlo d^spaés á l a familia y 
diciéodolo qu- td no quería morir 
quemada H;.iiera eudeguiaa. porque ya 
la casa entuba ardiendo. La fAtnilia 
salió precipitadamente, y gracias á 
que el guano estaba hftntdó y no ar-
día con mucha facilidad, pudo salvar 
alguna cotia. La casa era do tablas de 
cedro ygoano y t-e componía de dos 
partes: una de diez y seis varas de lar-
go, que era la vivienda propiamsute 
dicha y un colgaiiizo anexo de diez y 
ocho varas, compartidos en comedor, 
cocina, casa de tabaco y casa de maíz. 
Las pérdidas f'el ceñor Galv.» ee ca'cu-
lan en seiscientos pet-os, pues aiemásde 
algunos mueblas y ropas, se le quema-
ra ya era tarde, era ei marido de Jo :e 
fina. 
—¿Pero ni aun entonces supistel 
—Xada. Yahora dime, Alano, ¿qué 
te ha traído tan apresnradamenre, qué 
te detiene aquí, lejos de Francés, por 
qaó mis respuestas á esas preguntas 
tuyas parecen tener importancia vital 
pata t i l 
Alano guardó silencio. Estaba aver-
gonzado de haber supuesto á su padre, 
ni por un momento, culpable de semo 
jante crimen. 
— Yo te lo diré, continuó Bourchier. 
Has oído la historia de ese infamo, com-
prendiste lo qne la muerte de Juan 
Boucher significaba para todos noso-
tros y temiste que en un momento de 
locura hubiese yo cedido á la tentación 
y cometido un horrible orimen. 
Alano inclinó la frente. ¡Cómo había 
ofendido á su padre! Todo había sido 
consecuencia de la casualidsd, de un 
accidente, no de un crimen. 
—Dame un poco de cordial, dijo el 
anciano, cuyas fuerzas disminuían rápi-
damente. He sido débil, continuó: no lo 
niego. Pero si tú, mi propio hijo. He 
gas á dudar ¿qué hubieran pensado los 
demás! Ese impostor ha explotado mi 
debilidad. Yo lo he tolerado y pagado 
en lugar de denunciarlo. Y ahora es-
cúchame, Alano, quizás sean mis últi 
mas palabras. Oye y cree á tu padre 
moribundo 
Eu aquel momento se oyó el ruido de 
{las ruedas de un coche que llegaba & 
todo correr. B mrcliier se dijo que po-
día eer JosefiuM. la úaioa á quien no 
había visto y en tal caso debían dejarla 
entrar inmediatamente. 
—Pregunt* qu-én es, Alano, dijo an-
sioso el moribundo. 
Obedeció eu hijo y acercándose á la 
ventana vió salir del coche á Daniel 
Bourchier, ó Jorge Manders. A'ano hi-
zo firme propósito de impedir que el a-
veuturero tutbaee los ú timos momen-
tos de su padre. 
—No es Josefina, dijo con fingida 
Cálma, volviendo cerca fiel lecho. 
—¿Qaién es! ¡Dímelo! 
Alano siguió callado. 
—¡Es el marido de Josefina, ese mal-
vado, ese impostor! exclamó Bourchier, 
con tal expresión de triunfo, de con-
tento, qae Alano creyó conveniente de-
cirle la verdad. 
El anciano se sonrió. Aquel suceso 
venía á favorecer el plan qua habí» 
combinado en las horas de sus amar-
gas téfl¿zlOB6Ü Probablemente le hala-
gaba tambié i la idea de derrotar á su 
enemigo eu sus ú'timos momentos. 
—Ajú lame á incorporarme un pocoy 
Alano. Y ahora hazlo entrar aquí. H» 
llegado á tiempo; piimera vez que me 
alegro de verlo entraren mi casa. Pon-
ió en mi presencia para hacerlo temblar 
ante la verdad. Vé á buscarle, paes 




ron quinientos cojea de tabaco^ y diez 
fani gas de maíz. 
La fdiDÜia tuvo qae gaareceree en 
na plat»ual próximo, pnea caando t i 
faí gi) estaba an apogeo, comeczaron 
loa insurreoÉoa á hacer diaparoa al 
pueble, tirando once tiros, la mayor 
parte de loa cuales dieron en el tejado 
de !a esea de don Eügio Ledón, rom-
piendo unaa oaanta^ tejas. El edifido 
incendiado era de la propie<iad de 
nueatro baen amigo y correligionario 
don Gustavo Oastellauos, quien eatima 
gn valor en aeiscientoa pesos. 
Sigue la destrucción. 
Deapnós que hici«ro¡i ioa disparos 
que dejo diauo, se (lirigi«ron á la casa 
de don Jofcé de la L oiiia, y llamaron 
á la familia, diciéndoie qae saliera 
pronto, üuaulo ya estaba fuera, le ayu-
daron ellon miamos á sacar lo quo te-
nían dentro de la casa, á i a que pega-
ron fuego. 
JBi j t la de la partida es el célebre Ace-
bo, que parece ae ha propuesto desva-
ratarlo iodo, y á fe que lo va consi-
guiendo, pues apenas si queda en el 
campo ana casa que valga algo, y las 
pocas que quedau las están desbara-
tando sus <1 n-sitos para evitar de ese 
modo que sean pasto de laa llamas. 
E n el Hincón. 
Se dice por el pueblo que ia partida 
de Antionio ííuñez et»ta en el barrio de 
San José, lugar oonucido por el Rin 
cón, pero como no teogo seguridad de 
lo dicho, no hago m ŝ que auotar el 
rumor. 
Queda de usted afino, amigo y a. a. 
El Corresponsal. 
UOTmS_OFICIALES. 
L A P A Q T I D i D E M A T á G Á S . 
Fuerzan del biUl'On üazadorea de 
Barcelona, batieron e\ día Io en 1»* ju-
risdicción de R-̂ medioa á la partida de 
Matag¿s, caut^ndoíe oinco muertoa y 
ocupándoles fcfectoH v tres caballos. 
Dei encuentro r^u l tó contuso el ca-
pitán dt) la guerrilla de Afoneo X I I I y 
herido nc soldado. 
E L R V E L M O l l N A . 
Ha tónifido pesf BiOn del cargo de Al-
calde Corregidor di- C «'ón elSr. Coro-
nel de ejercito D. Luis Molina. 
STJSOaiCIÓN P A T R I Ó T I C A . 
Don Antonio Alonso, Jefe de Vo 
luntaiioa del pobla lo do la Catalina, 
Habana, y don Diag) Blanco. Alcalde 
Municipal, en representación de la Co-
misión encargada de recolectar fondos 
para atenciones de les Voluntarios, han 
satisfecho la cantidad de 81 pesos 87 
centavos que ha c /atado ia construc 
ción de na timbor de defensa en uno 
de los ángulos de la casa cuartel del 
puesto establecido en aquel ponto. 
L O A B i E P S O O E D E E . 
A favor del soldado de lufintería de 
Marina Jerónimo, natural da Ponteve-
dra, á quien con otros seis más, mache-
tearon los insurrectos, dejándolos por 
muertos, hace a'gíio tiempo, y supervi-
viendo ei que nos ocupa, que hoy se 
halla en '-i Hospital Militar convale-
ciendo d'j íaa graVíbimas heridas que 
recibiera, se llevó á cabo una suscrip-
ción popular en la vecina vilia de Gi-
bara. 
Dicha fjoscripcióa, dló an resultado 
de $31 80 > 6113 80 plata, que el A l 
calde Mcnieipal «fímtió a! Presidente 
del "Cectro Gallego" para su entrega 
a\ interesado, encargo que el Sr. V i 
cente cumplió con religiosidad. 
No necesitamos encomiar la levanta 
da y noble conducta seguida por la vi-
lla de Gibara, á la que enviamos nues-
tro ap.auso por su bonrosri actitud. 
Seguramente el Centro Gallego, inter-
pretando los sentimieutos los hijos 
de la Bí-gión que aquí representa, de-
mostrará á los donantes la gratitud 
que le inspira tan laudable proceder, 
digno de ser imitado por los demás 
pnebloa de Cuba en casos análogos. 
P a p s de Píimeía Enseñanza 
El Banso Español de la Isla de Cuba 
ha ingresado en la Caja Eipecial la 
cantidad correspondiente para satit-fa-
cer las atenciones del piimer trimeaire 
de los Ayuntamientos de los partidos 
rurales de la provincia, excepto Isla 
de Pinos, eon 80 p § en oro y ei 20 en 
plata. 
Igualmente ha ingresado el Ayunta-
miento de la Habana el importe de di-
cha primer trimeatre en oro el 75 p § 
y en plata el 25. 
Qaedan abiertoa ios pagos en las ha-
bilitaciones respectivas en la forma 
expuesta en las horas de costumbre. 
lllios GüMes ei IMaio. 
Nuestro apreciable colega E l Correo 
MiUHr, publica una carti de su co-
rresponsal en Mindanao, en que se am-
plían los incidentes gloriosos de los úl-
timos combatas librados en laa inme-
diaciones de Marahuit: 
Origan de la lusha. 
El di» 12 de julio, hallándose traba-
jando 30 hombrés de una de lascom-
paüíaa diaciplioarias, aparecieron gran 
número de moros, en son de paz, enar-
bolando la bandera española; y tan 
pronto como se encontraron cerca de 
nuestra tropa, dieron el grito de gue-
rra, y arrojáronse sobre ellas, cogién-
dolas desprevenidas y desarmadas. 
Así pudieron matar á dos soldados 
y herir á 28, sin que otras fuerzas que 
ae hallaban en la inmediación lo evita-
ran, por lo inesperado del ataque y la 
prontitud con que los moros huyeron 
del lugar del combate. 
L a revancha. 
Batcrado de lo ocurrido, el Feñor ge-
neral González Parrado, organizó una 
columna de 1 500 hombres, que al man-
do del general de brigada don Diego 
de los RÍOS, aalió de Marahuit el dia 16, 
encaminándose á la ranchería donde 
se habían refugiado los moros, á los 
cuales encontraron parapetados en una 
bien construida coíta de piedra, defen-
dida con cañonea, lantacas y fnsilea. 
Comprendiendo el general Rios la 
dificultad de asaltar ese recinto, orde-
nó á una compañía de ingenieros que, 
por medio de la dinamita, abriese bre-
cha en el muro. 
E l capitán Briones, 
Llevada á cabo esta operación, la 
compañía de ingenieros, mandada por 
el capitán don Félix Briones, lanzóse 
al asalto, penetrando en la cotta, don-
de ae entabló una terrible lucha. 
Briones. que ya en acciones anterio-
res había cor quistado el empleo de co-
mandante, recompensa que permutó por 
la cruz de María Cristina, fué el prime-
ro en entrar en el recinto, luchando 
cuerpo á cuerpo con varios moros. Ion 
tilizado su sable, y después de dispa-
rar loa aeis tiros de au revólver, fué 
muerto por la espalda de un golpe de 
campilam que casi le desprendió la ca-
beza del cuerpo. 
Así murió eete bizarrísimo jefe, hon-
ra de Su Cuerpo. 
El te«iem».a Grii Clemente. 
Había recibido un balazo en un mus-
lo al abrir la brecha, no obstante lo 
cual, no quiso separarse del lugar del 
combate. 
A l ver á PU capitán en peligro, co-
rrió en su defensa, logrando, annque 
por desgracia j a tarde, dar muerte al 
moro que segó la cabeza del capitán 
friones. 
Término de la lucha 
Generalizado el combate, penetraron 
nuestras tropas en la cota, dando 
muerte á todos cuantos dentro de ella 
se encontraban y prendiendo fuego 
después á los edifi.io? enclavados en 
su recinto. 
Luego se organizó la retirada, en la 
que nuestras tropas fueron de nuevo 
hostilizadas por los que habían conse-
guido huir de la muerte. 
E l capellán Figueras 
Además del intérprete don Emilio 
González, que se condujo con gran va-
lór en el ataque, es digao de especialí-
sima mención el capellán aeñor Figue-
ras, que con un heroísmo y una sereni-
dad dignoa del mayor elogio ejerció, 
dentro de la cotta, en medio de la lu-
cha y rodeado de enemigos, su sagrado 
ministerio, administrando la Extrema-
unción al valeroso capitán Briones, por 
cuyo hecho se instruirá juicio contra-
dictorio para concederle la cruz de San 
Fernando. 
Las bajas 
Además de loa muertos y heridoa re-
tirados por loa moroa, dentro de la co-
tta se encontraron 80 cadáveres. 
Por nuestra parte laa bajas consis 
tíeron en el capitán señor Brionea 
muerto, el teniente Gil Clemente heri-
do, un cabo y dos soldados muertos y 
veinticinco soldadoa heridos. 
Da regreso de tan brillante hecho de 
armaa, en que quedó bien caatigada la 
osadía de los moros, las fuerzas entra-
ron en Marahuit con los honores del 
triunfo, siendo recibidas por la guarni-
ción en orden de parada. 
NECROLOGIA 
Tras larga enfermedad ha fr i l lec ido 
en esta capital el Dr. D. Igna cío Mon-
talvo y Coramilias, hermano del tam 
bién ilustrado doctor D. José Rafael 
nuestro amigo particular, á quien, co 
mo á toda su familia, damos el más 
sentido pésame por esta desgracia. 
A LAS MADRINAS Y A LAS MAMAS. 
Si qnereis comprar FALDELLINES, CARGADORES, ROPONOITOS, 
CAMI3ITAS, PAGALES, GORROS y cuanto abraza el ramo de lencería y 
canastilla, acudid á la casa de Mtue. Pachán en la seguridad que encon-
trareis todo lo que pueda desear el gusto mfo refinado y á precios muy mó-
dicos. Especialidad en cestos, cunas y coches adornados. Tul bardado es 
pecíal para mosquiteros. 
CHAPBAUX CAPOTES ET TOQUES HAUTB NOUVBAUTE desde 
un centécen adelante. Acaba de llegar la última remesa de encajes y en-
tredós ele Tales cien. Precios de fábrica. OBISPO 84 LA ESTRELLA DE LA MODA TELÉF. m 
Aan fallecido: 
En Matanzas: la señora doña Ana 
Figueras, viuda de Pardo, y don Fdli-
pe Sicre; 
En Santiago de Cuba: D. José Mi-
guel Bocanegrs; 
En Sagua la Grande: la señora doña 
Eüaa Corral de líietc ; 
En Cárdena": las señoras D* Agusti-
na Oüvera de Fernández y D1 Fran 
cisca Méndez Gniilén. 
iBCáDo m s m . 
Plata del cuño español:—S« cotizab.t 
á laa once del día: 11̂  á 11^ descuento. 
Loa centenes en la» casa» de cambio 
ae pagaban á 8 5 90 y por cantidades 
á $5 92 
CBOmCA GE1TERAL 
Anoche entró en puerto, procedente 
de Nuevitaa y cácalas, el vapor correo 
de las Antillas María ílerrera. 
Esta mañana lo efectuó t i Séneci de 
Tampico; el Humberto Rodríguez, de 
Nuevitas, y el Conde W /̂redo, de B tr-
celona y escalas. 
Loa patrones de loa botes que se fue-
ron á pique e^toa diaa con mot ivo de la 
lluvia, y que fueron puestos á flote sin 
novedad, nos participan que los desper-
fectos sufridos por los mismos son iusig 
nificantes, y que no han tenido la pre-
tensión que se les atribuye, de solici-
tar indemnización alguna por lo que es 
de tan escaso valer. 
El Alcalde Municipal de Santiago de 
las Vagas, don Gumersiodo García, ha 
regalado un micrófono sistema' Berli 
nés" para el aparato telefénico del 
puesto de la Guardia Civil dei Rincón, 
el alambre de gabinete necesario y ha 
costeado el arreglo de la casa co artel, 
incluso la caballeriza que se ha cons 
truido. 
El doctor en medicina y cirujía, don 
Gonzalo Yieta, con residencia en Cien-
fnwgof», el que desde hace algún ti- mri 
viene prestando los aervicioa de su pro 
fesión a la fuerza de la Gnardia civil en 
¿quella ciudad, dn ret ibadóa tlguna, 
ha manifestado desea continuar prea 
tándoloa en igual forma á la qne com-
pone los pneatos de Manacas, Canuao 
y Calabazar. 
Servicios Sanítafios Municipales 
Desinfecciones verificadas el dia 1 pô  
la Brigada de loa Servicios Manlcipalea. 
Laa quo resultan de las defancionea de 
dia anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
Por telégrafo «e ha recibido la noti-
cir del fallecimiento, ocurrilo en Cá-
diz, de la señorita DR Cecilia Marzán, 
hermana de nuestro amigo el aeñor ae-
cretario de la Lonja de Víverea. 






Don Emilio Luia Ros y Baraza, blanco, 





2 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, negra, natural. 
PILAR. 







Emilio Pablo Martínez. Habana, negro, 
15 mosep, Acosta número 9. Fiebre perni-
ciosa. 
Don Maximino Colazo, Sa Ignoran las ge-





Doña Sofía Bermúdez, Habana, blanca, 
2 dias, Peñalver 26. Raquitismo. 
GUAD S LUTE 
Maria Teresa San Juan, mestiza, 40 años, 
soltera, Aguila 15. Nefritis crónica. 
PILAR. 
Don Jesús María Villamil, Lugo, blanco, 
40años, casado, San Rafael número 141. 
| Reumatismo. 
Doña Dolores Román, Habana, blanca, 5 
días, Castillo 11. Tétano infantil. 
Un individuo, blanco, desconocido, San-
tiago 12. Hipertrofia. 
Don Leoncio Alvarez Serpa, H abana, 




Los sombreros adornados no se exhiben CH las vidrieras de la calle. 
C 1074 alt 8i-L9 St 




Crónica de Policía, 
CAPTURA 
El celador del barrio de Regla capturó á 
D. José Núñez Cañizares (a) Che Moro, re-
clamado por la Marina coma autor del hur -
to de dos tercios de tabaco en rama de la 
lancha Panchita. 
H E R I D A S G R A V E S 
En la casa de socorros de Casa Blanca 
fué curado el asiático Aurelio Asan, de dos 
heridas en los dedos de la mano derecha, 
de pronóstico grave, que se infirió casual-
mente trabajando en un aparato de elevar 
carbón. 
B F R T O D E DINERO 
Fué detenido el moreno Enrique Moya, 
de Marianao, por acusarlo la morena Vic-
toria López de haberle hurtado 4 pesos 30 
cts. que ¡levaba en un pañuelo. El acusado 
negó el hecho. 
D E T E N I D O 
Como autor de la estafa de 20 peéoa á don 
Enriqna Tolosa y Coll, el 28 de septiembre 
último, fué detenido por el colador de Arro-
jo Apolo, en la calzada de Jeíús del Monte, 
el negro Aracleto Calvo y Calvo. 
OCLTACION D E DOS CANDE!ABRO8 
Er. la» diligencias practicadas por el ce-
lador de Cbávez para averiguar quiénes 
fueron los autores del hurto de doa cande-
labros de crisral á D. Manuel Linares en su 
domicilio, San Nicolás número 52, detuvo á 
los morenos Pascual García (a) Bemba, Lau-
reano ürrabieta Montero ó Laureano Ber-
múdez Montes y Alfonso Horrerra Sifre (a) 
"Junagüey," habiendo confesado el hecho 
el Pascual y el L iureano, acusando á la vez 
á "Janagüey," como el que penetró en la 
casa para llevarse los candelabros. Estos 
fueron ocupados en la casa de compra-ven-
ta en Gloria 113. 
UNA CAPA DE AÜUA 
Por acusarlo el pardo Francisco Martínez 
Quintana de haberle hartado una capa de 
agua, fuó detenido Juan Quirino Pérez (a) 
E l Chino de la Jopjnesa, y conocido tam-
bién por Esteban Quintana. El acusado 
confesó el hecho. 
DÍSPARO DE ARMA DE FL'KGO 
En el solar situado en la caía nümero 15 
de la calle de Amistad se sintió un disparo 
de arma de fuego, el que se hizo contra el 
pardo Cándido Valdés Martínez, por un 
negro que resultó nombrarse Ildefonso Gon-
zález (a) Guanajay, á causa do disgustos 
qus loa dos han tenido. El hechir fué dete-
nido. 
F A A C T L R A (¡RAVE 
Don Luis Fernández y Sánchez fué cura-
do en la casa de socorro de la Ia Demarca-
ción de la fractura de la novena costilla de-
recha, siendo su estado grave. La fractura 
se la ocasionó casualmente en ia Alameda 
de Paula, al caerse en la escalera que con-
duce al muelle. 
A R R E B A T O DE B I L L E T E S 
A D. José Hermida Fernández le arreba-
tó nn individuo blanco desconocido el car-
tón de billetes quo pareaba, ascendiendo su 
valor á $65. El autor desapareció con lo 
robado. 
QUEMADURAS 
El Dr. D. José Carbonell participó al ce-
lador del Vedado qun había prestado sus 
auxilios módicos á D Pablo Pérez y Velaz-
co, que sufrió varias quemaduras de prime-
ro y eegundo grado en ambas piernas y en 
la mano izquierda, á consecu-'ncia de ha-
beree icílamado el alcohol c<'n que ee había 
dado fricciones en las partes quoínadas. 
C I R C U L A D O S 
Por los celadores de Chávez y Punta han 
6Ído detenidos, respectWamf.ntp, los circu-
lados: pardo, bombero, Pairo Jaramilla 
Beruala y laa negras Sabina Rodríguez y 
Jnana Novo González. 
S s c i í í l S p y F S i i . 
"SiNS" de Valdepares. 
LIBRERIA Y PAPElERiá. 
61, MiJUAUA 61. 
E n este antiguo eit.ablecimio' t) re acbu do reci-
bir nn corcp'.elo surti io de Ib-os para texto. 
Textos par* la Uaivenidad. 
Textos para el Instituto. 
Textos para la Esc lela Pn.faiioaal. 
Textos pira las Normal. 
Textos para la Preparatoria Militar. 
Precies baratísimos. 
Estudiantes, antes de compra' vi^str^s textos, •vi-
sitad esta ca-a, que no os pesará. 
6751.... ea $100,000 
6752 ... aprosimacióa. 
Vendidos enter< sen la Administración 
de Loterías 
L PUERTO DE MiR, 
MERCADO D E COLON 13. 
11301 5a-2j 
Sorteo n. 1,520. 
14207 pfemiado en $20000 
Vendido por 
^velino Sodaño. 
JIÜIULLA N. 98. 
11300 4i-30 3d-29 
Salmonte.—HABANA. 
MaM30íe SejiieiiWe 1895. 





































































































































































Se pagan por 
SALMONTE Y DOPAZO, 
OBISPO N. 21 
E l siguiente Sorteo se Teriflcará el 11 d« octa-
bre. Constará do 16.C00 billetes á 20 peaos y 3 pe?oa 
el décimo. 
Premio mayor de 250 000 pesetas; 2° premio 125,000 
' y 3'.' 50,000. mm D[ NIIIO, 
PilFMIO MAYOB 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 






Mira A I ^ A , 61 
8a-l 
MADRID 
30 fle septieilire k 1895. 
4611 15000 
llíiilONTE Y DOPAZO. 
Casa de Cambio. Obispo n. 21. 
01603 31-1 3a-2 



































































































































































































20694 . . 40000 
84136 . . 20000 
70477 . . 10000 
37767 . . 5000 
63672 . . 5000 
10334 . . 2000 
32361 . . 2000 
53612 . . 2000 
69395 . . 2009 
88619 . . 2000 
54173 al 54273 200 
20644 al 20744 120 
84086 ai 84186 89 
70427 al 70527 60 
Terminales en 23 40 
en 94 40 
en 36 20 
en 77 20 
9J 
9* 
La lista llegará el día 5. 
C 1637 3d-2 3a-2 
Los paga en el acto 
Oaliano 126. 
E l próximo sorteo se verificará el día 11 de Octu-
bre: consta de dos sériei de 16 000 billetaa, á 20pesos 
el entero y 10 pesetas el décimo. Premio mayor 
250 000. Segundo 40,000. Tercero 50 000. 
C 1612 ' 2i-2 2d-2 
t E. P . D. 
E l viernes 4 del corriente, á \m 
nueve de la mañana, ae celebra-
rán en la Iglesia de la Mercad 
honras fánebrea en sufragio del 
alma del 
ILTMO. SE. DOIÍ 
Ffancisco Lamigueifo | López, 
Susftkmiliaresinvitan á las per 
sonas de su amistad á dicho acto, 
cuya asistencia agradecerán éter 
ñámente. 
Habana 2 de Octubre de 1895. 
11403 2*-2 ld-3 
J I M S DE LA LITERATURA 
Oon 'a ayuda do lo cierto, combate 
siempre l a mentira á la verdad. 
La ignorancia de las caneas hace los 
efectos más terribles, y lo raro de los fe-
nómenos lo aumenta el asombro. Oon 
las desgracias comunes nos familiari-
zamog; pero los acaecimientos extraor-
dinarios inspiran más terror. 
¡Ah! ¿Por qué hay para nosotros co-
fia alguna extraordinaria) 
Es porque vemos la naturaleaa sin 
adivinarla^ no pensamos sino en lo que 
hace, y no en lo que puede hacer. 
Muestro mieío es, pues, el castigo de 
nuestra negligencia, y temamos como 
lluevo lo que sólo es extraordinario. 
Supuesto que la ignorancia es la causa 
de nuestros sustos, la exención del 
miedo bien merece la pena de instruir 
Be. 
Hay hombres que murmuran de a-
quellosqueles han hecho más bien. Más 
seguro es ofenderlos que dejarlos agra-
decido!? :• ellos recurren al aborrecimien-
to como una prueba de que nada de-
ben. 
Hay peligros en hacer notorios los 
crímenes. La vergüenza disminuye á 
medida que crece el número de los cul-
pados: un vicio general deja de ser un 
oprobio. 
SÉNECA. 
CAJON DE SASTRE 
Aureliano Scholl, un discípulo de A-
lejandró Dumas (padre; que todavía es-
cribe ingeniosísimas crónicas en los dia-
rios de París, tiene escrito un cuento 
titulado ''Roberto Trece" que es un 
compendio de las fatalidades que le 
pueden suceder ó un hombre. Recuerdo 
que al ñnal se halla el protagonista 
abocado al suicidio y decide pegarse un 
tiro ei ia^ horas que da el reloj de la to-
rre vecina son en número impar. Em-
pieza á. contar resuelto y por fin suenan 
las doce5 3ioberto respira creyendo que 
la suerte pe le muestra finalmente favo-
rable, pero en aquel instante suena otra 
campanada. E l reloj ha dado las trece 
y el protagonista se suicida. 
Algo asi "e ha sucedido áun panade-
ro de Brun (Austria). En su vida em-
prendió negocio de que no saliera fatal-
mente oon pérdida segura, ni sucedió 
desgracia que no le escogiera á él para 
darse á luz en la tierra. Quedóse sin 
padre ni parientes; sólo le quedaba en 
madre vieja y paralítica, á la cual po-
día apenas alimentar. Todos sus pai-
sanos le señalaban con el dedo como el 
hombre más infeliz de la creación, mas 
á pesar de todo no pudo librarse de la 
desgracia final. 
Enamoróse de una joven, hermosa, 
trabajadora y honrada, pero pobre, tan 
pobre como él, y para infelicidad de los 
dos, ella le correspondió en su amor. 
Duraron estos amores algún tiempo; si-
guió el paiíadero probando fortuna una 
y otra vez, pero no sólo continuaba és-
ta siéndole adversa, sino parecía habér-
sela pegado 6 su amada que si hasta 
entonces icé pobre tenía siquiera para 
Vivir, ma? desde el momento en que co 
noció á Zaletkí, el infeliz panadero, 
también ella sufrió hambre por falta 
de trabaje. 
Miserables los dos, viéndose impo 
ten tes para luchar contra la adversidad 
que les perpeguía encarnizadamente, de-
cidieron suicidarse, y abrazados los dos 
86 echaron 6 un torrente, el Schawarza-
wa, donde perecieron ahogados, hallán-
dose luego sus cadáveres separados, 
que hasta después de muertos les per-
siguió la desgracia. 
Oon los restos de escasos ahorros Za-
léela había comprado un billete de la 
lotería, el cual conservaba, guardado por 
su pobre madre cíeguecita. Quedó ella 
abandonada, después del suicidio de su 
hijo, llorando la muerte de dos seres 
amados, pues quería á la novia como si 
fuese su hija, y viviendo de las limosnas 
de los caritativos vecinos. 
Salió el otro día el sorteo de la lotería 
y el billete que la vieja guardaba, quizá 
como recuerdo de su amado hijo, resultó 
premiado con trescientos mil reales. 
Oon esta cantidad los dos novios ha-
brían sido felices y su madre también. 
Ahora él y ella yacen juntos en una 
misma tumba y la viejecita llora, llora 
siempre su abandono. 
* 
• • 
En cambio la fortuna le ha sido más 
propicia á un desgraciado que sin re-
cursos también había decidido marchar-
se á Buenos Aires, para ver si en aque 
lias tierras mejoraba la facha de la se-
ñora de la rueda. 
Antes de partir el pobre Roland, que 
así se llamaba, vendió su modesto ajuar 
á un prendero honrado para fortuna 
suya. Entre los muebles, sólo había 
uno que tuviese algún valor, y era un 
seoretaíre del tiempo del Imperio, bas-
tante bien conservado. 
E l prendero lo limpió y lo expuso en 
su tienda, hallando al poco tiempo com-
prador. Al cargar el mueble en carro 
que debía llevarlo, se le escapó de las 
manos al mozo de cordel encargado del 
transporte, y dando pesadamente con-
tra el pavimento, se abrió por veinte 
partes. 
Al recoger las piezas para volver á 
montar el mueble, el prendero halló un 
cajoncito secreto y en él 8,300 francos 
en billetes de banco buenos y muy bue-
nos. 
Este descubrimiento inesperado cau-
só un memento de estupor al comercian-
te de viejo, pero luego su conciencia 
de hombre honrado se sobrepuso y fué 
á declarar en la Oomisaría de policía 
más cercana lo que había sucedido, de-
positando en la Caja de Depósitos tan 
importante cantidad. 
Se ha buscado á Roland, pero estaba 
ya en camino para la República Argen-
tina, y se h* telegrafiado á Buenos Ai-
res para que en cuanto llegue se le par-
ticipe la fdliz noticia de la providencial 
herencia que se le viene á las manos. 
Para éste á lo menos, aún había lle-
gado á tiempo el dinero. 
MATEO PICO. 
Q A C S T Z Z i Z i A . 
EN A L B tsu. - Segá a el programa que 
la Empresa nos remite, hoy se repre-
sentarán los tres actos de la conmove-
dora é interesante zarzuela L a Guerra 
Sania, á las 8, las 9 y las 10, en función 
por tandas, desempeñando el tipo de 
*'Sara" la vengativa, la primera tiple 
Martina Moreno. 
¿Qaién tiene voz argentina, 
vibrante y fresca? Martina. 
Esta tarde se espera que llegue á la 
Habana ia Oompañía de Opera contra-
tada por la empresa del Sr. Azcue and 
Oompany. Arribe hoy ó mañana, lo 
cierto es que muy en breve se inaugu-
rará la temporada de verano con el be-
llo "spartito'' de Donizzetti, L a Favo-
rita. 
OÍSINO ESPAÑOL DE GUANABACOA. 
—líos comunica el secretario del mis-
mo instituto, D. Felipe España, que la 
Directiva deseosa de proporcionar á los 
socios ratos de solaz, ha coordinado una 
función para el domingo G, con arreglo 
al siguiente programa: 
Primero.—El juguete cómico-lírico 
en un acto, original de D. Oarlos Fron-
taura y música de D. Francisco Asenjo 
Barbieri, cuyo título es: "Un Oaballero 
Particular". Reparto: Juana, Srta. Ruiz 
(O.); Amparo, Sra. Sánchez; Ginés, se-
ñor Ballós; Don Rufo, Sr. Oampesini. 
Segundo.—La zarzuela cómica en un 
acto y en prosa, original de D. Federi-
co Olona y música del maestro D. Ma-
nuel Nieto, nominada: ''Cambio de Cla-
ses". Reparto: Ramona, Srta. Ruiz (C); 
Luisa, Sra. Sánchez; Ginés, Sr. Bailó?; 
Don Fabián, Sr. Oampesini; Eduardo, 
Sr. Vela. 
Y después, baile de sala. 
Nota.—Los socios deben asistir pro-
vistos del último recibo. 
PEBIÓDICOS ILUSTRADOS.—Por con-
ducto de la casa de Wilson, Obispo 41 
y 43, hemos recibido los últimos núme-
ros recibidos en esta ciudad de Za A-
mérica OienUfica, de Nueva York y de 
L'Illusiration, de París, llegados ayerá 
la citada librería. E l primoro inserta 
trabajos útiles para los agricultores, los 
comerciantes y los industrialeí», ilustra-
dos con bonitos dibojos; el t-eguudo trae 
hermosos grabados relativos a la guerra 
de Madagascar. Coustantemonte hay 
de venta en el propio establecimiento 
colecciones de periódicos españoles, a-
mericanos, ingleses, franceses y alema-
nes, de fechas recientes. 
A LOS OASTEÓNOMOS.—Anuncia el 
almacén de víveres finos y dulcería E l 
Bamilleie, Neptuno 70, haber recibido 
una gran partida de los ricos ostiones 
de Sagua, pequeños, jugosos, nutriti-
vos y que abren el apetito. ¿Su precio? 
Cincuenta centavos el ciento, al alcan-
ce de todas las fortunas. 
Señoras nubes del cielo,—sigan en 
su desconsuelo,—pues yo no l« temo al 
agua—comiendo ostiones de Sagua 
—Les echo limón ¡y al pelo! 
ULTIMA HORA.—Loa artistas perte-
necientes á la compañía de Opera Po-
pular, que han de empezar muy pronto 
su campaña en Albisu, ya se encuen-
tran entre nosotros. 
Han venido á bordo del vapor Conde 
Wifredo: Enriqueta Massoni, Luisa 
Font-; Pedro Ventura, Elíseo Olivera y 
Pablo Ferrari. 
Los Sres. So torra (tenor) y Gil Rey 
(bajo), así como el maestro Mazzi, se 
naliaban en la Habana desde hace cua-
tro ó cinco dias. 
La señorita Angelina Gay se ha em 
barcado el dia 28. 
E l debut ha de ser definitivamente con 
L a Favorita, estando á cargo de la se 
ñorita Massoni, joven y belía, la parte 
de protagonista. 
E l tenor será el señor Sotcrr«; el ba-
rítono el señor Ventura. Dirigirá la 
orquesta el maestro Güelfo Mazzi. 
Han venido también doce coristas; 
seis pertenecen al bello sexo y son bo 
nitaa y jóvenes. Proceden del "Liceo 
de Barcelona." A todos nuestra bien-
venid?. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. - Oomp'añía d« 
Zíirzuela. —Función por tandas.—A las 
8: Acto primero de L a Guerra 8ant%.— 
A las 9: Segundo acto de la propia zar-
zuela.—A las 10: Acto tercero de la 
misma obra. 
TEATRO DE IRIJOA.—Comoañía de 
Bufos.—Ardid de Amor y Un Baile per 
Fuera. Los Tres Bemoles y Guarachas. 
—A las ocho. 
Seccl lerciUl. 
PIJEETO B E LA H A B A N A , 
E S T R A D A S . 
Día 2: 
De Nueva Yotk, en 1 días, va», am. Oriziba, capi-
tán Oowas, trip. 67, ton. 23 i, con carga á I l i -
dalgo 7 Cp. 
Día 3: 
Tampico, en 5 día?, vap am. Séneca, cp. Sterena 
trip. 63, ton. 1912, con carga á Hidalgo j Cp. 
S A L I D A S . 
Día 2: 
Para Matanzas j otro:-, rap. esp. Franciaca, capitán 
Larrtnri. 
Dia 3: 
Cajo Hueso, gol. am. Champion, cap. Peacón 
Movimlonto de pasajeros. 
SALIERON 
P A R A C A Y O H U E S O Y TAMPA en el vapor 
americano Mascotte. 
Srea. Don Antonio Martell—Juan B. Piloto—Ma-
ría Pamsgaa—José R. Banitez— José Miranda—Si-
mén B . Camacho—José Carballo—Angel Valdés— 
Bruno González—Angíi Valdés—José Smith—An-
dréa Cruz Fernández. 
m 6 M 
HU 
VAPOUES-GORUJíU^ F R A X C F S K S 
Bajo contrato postal con el Q-cbiom^ 
francés . 
P&ra Veracraa directo= 
Saldrá para dicho paorto obre el din 3 ie Oa-
bre el vapor francéa 
LA TíORMiNDIE 
C A P T A N D E L O N C L E 
Admite sarga á flete y pasajeroc 
Tarifas muy reducidas con conooimieniui du^.t. 
para todas l u ciudado' importantes de Francia. 
Loa se&orec mapleados j militares obtendrán c»». 
des venttQBJ en r.ajsr per aata línea. 
Bridut. Jfon'-'ws T í Jomn.. Axaorgura cAnnre 5 
11255 8 ' 21 8a 24 
M E T O D O BP.OWN SEQÜARD. 
Dr. Segundo Bellver. 
Enfermedades del C8Í.Í asgo, tervioeas, reumatii 
mo, cota, tuberculosis, etc. Consultas de 1 á gjr* 
til á loe pobres. Consulado n. 62, Teléfono 1032. 
alt 11103 17 2i 
JHS. 
S A N T A T E R E S A 
E1 viernes primero, Dios mediante, habrá sermjc. 
por e lP . Capellán 
A. M. D. G , 
11405 «2 2 d2 3 
Sociedad de Instrnccióii y Kecreo 
"San Lázaro»',—Marina 64. 
L a Sección de Recreo y Adorno de esta Socied** 
ha acordado dar un baile el oía 5 del presente mes en 
honor del Preaidunte de la Sociedad, gratú para »cj 
socios. 
Este baile estaba preparado para el día 4, pfcr() 
temor al mal tiempo fué traneferido. 
L a Sección estará reunida toda la noche para w 
admisión de socios oon spjeeción al R«glaxei:to 
Habana. Octubre 2 de 1S95.—21 Secretario rf's u 
Seccióa, Herininio Navarro. 1142> 31.3 
T E X T O S " ^ 
Libros de texto para la ümvemdad é Institu'i) 
nuevos y de mo á precios pin competonjia. ' ' 
V I S T A H A C E F E . 
61, Monte 61, Libreiía " L a Fídca" Ilalima. Pi . 
dase nota de precfoa. 11338 ^i3ó ¿i-i 
RESTAURANT EL FAISAN 
aALIANO 62. 
C Ü B I E E H A 1 0 OEHTAfOS. 
Contanlo esta nuevo y méb acreditado estableci-
miento con un mceHro ca¡í(ij.ria y repestero sape-
rior, y excelente Jepeudenjia, ÍU dueCo ofrece»! 
Lúbiico ttmerado servicio y erquioita cot-fe soióa en 
los alimcíitoa. 
Se sirven comilas á domicilio y se admiten aboua. 
dos á mesa redondi. á precios eqaiutivos. 
Se gtranliza el sabroso condimer to y con eípeci&~ 
lidad el aseo y la eqaidad. 
S i admite un soiio con aigún cipit-.l w re¿oa» 
tear la c .a i . por no ^oder üt^aieiia sa daeli 1 
11228 8 . 26 
m m 
Horas de c o n - T T T ^ T r T I T A Gabinete 
salta de 7 á3 . V Jul X L J \ . 1 ampaiiUa 5». 
Cirujano QuiropedisHa de Cámara de SS- MM. y 
AA. RR. los Infantes D? Eulalia y D. Antonio. 
Especialista en las uñas encarnadas y demás en-
farmedadei de los pies. 11470 4̂ -3 EL BAZAR 
HOTEL Y RESTAURANT.—ZULUETA 3 a 
Cubierto por 50 cts. plata. 
I D I .A. 3 : 
S O P A S 
Puchero—Juliana—Arrrz con meaudeE—Macarro-
nea italiana—Potaje á la asturiana. 
Pescado en ^scabech? del país—Papas rellenas á 
la españí la—Pollo soté con petit-poi»—Fricandó do 
ternera—Paró de papa»—Ensalada do moda. 
P O S T S E S 
Helado—Torrejas con aimibir—Café y hielo. 
V I N O S 
Alella—Navarro— Múdela — iíairica — Gallego— 
Valdepeñas—Scmá viejo y llanco de Castilla. 
•> NOTA: Servimos almuerzos al mis no precio. 
11453 G» 3 
Se compran libros 
y métodos de nnísic»; tambió.i se venden y alquilan. 
Neptnno n. 124, librería. V, 16<8 U-3 
j É M i , 
LIBROS DE TEXTO BARATOS. 
L I B R E R I A R I C O Y , OBISPO 80 
11465 4a 3 
A V I S O 
De la AdminiHiracióa de 'E i Heraldo de Astu-
rias, Zulueta 2-^ ha desaparecido vn perrito PoJ;,. 
que entiende per Otelo. L a persona qne lo entrega*» [ 
en la citada Administrar.!do será gratificada genero- ' 
sámente. 11449 2 > 3 SO i j 
CASA GRANDE BARATA. | 
de 2 ventanas y aagaán, g"an ssla, comedor, B ouar- : 
tos, toda de azotea v alta de puntal, grao patio, a- ! 
gna, etc., caTe de Samaritana n. 15 esq. á Campos- ' 
tela, propia para carpintería, tren de lavado, leche- j 
ria eto., se da en 42$ valiendo ol doble; la llave en 
la esq. da Compostela. é impondrán Salud n. 23 l i-
brería. C1651 a4 3 
O ' R E I L L . ' S - 83 , entre Vil legas 
y Bernaza, 
Uecibe conttantemente novedades y laa 
Tende á preiios irficr.amente reducido?. 
Segnimes ¿etalland", «xclasivos de esta 
caea, loe afamados cubiertos de rroial blan-





Total 4 decenas de piezas por $5.304 
En cubiertos do plata Menepes, do Chria-
toñe y plata alemana, el surtido es constan-
te en* esta casa. Va os y cubierto» chico* 
con y sin estuche, como para los ciños lle-
var al cokgio. 
Roalzairos 2,000 do cer, a a platos de claaí 
muy superior, llanos y hondos, á $L docenak 
Tazas á 6 I centaves docena. 
LINTERNAS 
MAGICAS 
ol más divertido juguete ^ 50 centavos; tie-
nen 6 placas con 30 • vistas. 
En este artícnln tenemos un gran surtido, 
variando I s precios en 2. 3, 4, 5, 6$ y ÍU 
cesî amente hasta 2t> centone3 cada mi, 
según tamt ño. var ación de placas fijas, de 
movimiento, rém diño, potencia de los orla-
tales, etc., etc. 
La casa úoica y acreditada para astas 
especialidades es el 
AZE MIMO, O'EBÍÜF 83, 
o ir.f9 alt 2 1 - 2 á - 4 
L a s grandes obras de ampliación y ornamento de sus almacenes para ventas por mayor y salones para ventas al detalle que tenía anunciadas, comenzaron, 
ya , y una vez terminadas podrá el publico juzgar de su grandiosidad, calculados hoy en más de 1,000 varas cuadradas y capaces para comprar cómodameiíte a 
la vez más de 300 familias. 
Las lámparas y otros útiles para la instalación del alumbrado, pedidas al extranjero, llamarán la atención por su originalidad. 
Las señoras que desde hoy hagan sus compras en este colosal establecimiento serán consideradas como marchantasá les efeotos de invitación y regalos 
la próxima reapertura. Por tantas razones 
I . A C A S A G R A N D E 
No repara en precios. Vende así ó á menos: M Grandes lotes de retazos á 8 reales. 
Todos los clanes de hilo de colores á 10 centavos. 8 2,000 alfombras delanteras de cama á 2 reales. 
Todos los chales blonda de seda negros y crema á 12 reales. • 5,000 docenas medias largas sin costura para señora á 12 reales docena, 
Todas las zarazas anchas para colcha á 5 centavos. ^ Valen 4 pesos. 
Todas las colgaduras grandes bordadas á 30 reales. Todas las holandas de colores y veranillas de hilo ernda^f con listas y caa-
5,000 piezas crea finísimas, con 35 varas, yarda de ancho, para camisones 9 draditos para trajes de niño á real. , -
& i¡CINCO PESOS! ! . Todos los tenderos ordinarios las venden á más de dos S Y , todas, todas las existencias actuales se liquidaran a como ofrezcan en 
Centenes y con menos varas. § todo el presente mes de octubre en el mas popuUr de los establecimieu^ 
5,000 piezas madapolán ancho para sayas, á ¡¡10 reales!! (¡A tos en 
OAUAIVO 80, ESQUINA A SAN RAFAEL. TELEFONO 
NOTA: LA CASA GRANDE despacha por los catálogos de precios de cualquier otro establecimiento con utt 
10 por 100 de rebaja. c 1534 alt 4-9 
